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ると言える。それぞれカラクシジャン ・カラク市場 ・可楽市場、ヒョチャンゴンウォンアプ ・
ヒョチャン公園前 ・孝昌公園前、ソウノレヨク ・ソウノレリョク ・ソウノレ駅のいずれがわかりやす
く有用で、あろうかl7。また、ナンプターミナル（首平司ロhDの苦手は、ナンブ ・ナムブ ・南部
のいずれがわかりやすく有用であろうか。ホンデイックなどのイック（入口）も同様であろう。




































































































23 htp://www.m巴nu-tokyo.jp/menu/talksheet/data/guide_ ko. pdf (2015年4月 13日最終接続）
24 01斗が分かち書きされている、連用形と補助動詞手叫の分かち書きが不統ーである、調理方法を表す動詞の
連体形の日本語訳が「焼いたJを除き現在形であるなど多岐に渡る。
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